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INTRODUCCIÓN 
En las líneas anceriores hemos comencado uno de los objecivos de esce 
proyecco bibliografico: la obrenci6n y compliaci6o de dacos suminiscrados 
direccamenre por sus propios autores-'. Esca fuenre de informaci6n ha sido 
completada, dcsde el principio, con un vaciado sistem,arico de ocras fuentes 
mas generales que, respondiendo a una comodidad expositiva, hemos d ividí-
do en una serie de apartados: l) Bibliografías generales, 2) Bibliografías 
sectoriales, 3) Acras de Cong resos (discinguiendo las acras de congresos esca-
cales de los regionales o dc canícter monografico), 4) Publicaciones generadas 
por seminarios, ciclos de conferencias y ediciones de readi11gs, y 5) Revistas 
especializadas. 
El vaciado y la cranscripción siscemarica en fichas de dichas fue ntes 
resulró de mucha u"tilidad, ya que pudimos percararoos de aJgunas lagunas, 
omisiones o incluso crrores que de orro modo hubieseo cenido difícil solu-
ción. Por ocra parec, tal como pucde verse en el simple enunciada de los 
rírulos, rodas Jas fu entes selcccionadas tienen un caracter em inentemenre 
~eneral y coleccivo, lo cua!, ademas de compensar el cariz escricrameme 
individual y personal de los maceriales proporcionades por los diversos auro-
res, permire o puede permirir diseñar algunas dc las grandes líneas en que se 
definen los intereses científicos, insricucionales y de investigación de los 
núcleos anrropológicos- españoles o cxuanjeros- que han cenrrado su inrerés 
en el estudio ancropológico del Esrado Español. 
Este proceso dc obrención y confección de fichas , a veces lento e incluso 
pesado, no ba sido llevado a cabo de forma indiscriminada. Desde el inicio 
fijamos unos crirerios de selccción que conciernen a la inclusiónlexclusióo de 
los daros. Estos cricerios han sido aplicados resrriccivamence canro en el 
vaciado dc los curricula personales, como en la elaboración de las ficbas , 
realizadas sobre las fuentes escritas y/o impresas. 
En primer Jugar, desesrimamos la inclusión de rodos aquellos arcículos 
de caníctcr periodíscico, publ icades en diarios o bien en revistas de informa-
ción general. Asimismo, excluimos del corpus las recensiones , comencar ios y 
críticas de li bros (muy abundantes sobre codo en los Ctfrricula de los antropó-
logos norceamericanos), y en el caso de los profesionales aurócronos hemos 
omitido cambién las referencias a rraducciones de libtos y ardculos. Tampo-
co hemos incorporado los dacos que conciernen a prólogos, notas prelimina-
res, inrroducciones de tipo cécnico u honorifico que encabezan algunos de los 
numerosos Jibros que hemos maneíado y q ue van firmados por aurores que 
no ban escrito el libro en cuesción . 
De rodas formas, los cricerios de selección mas relevaoces que hemos 
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aplicado tienen que ver de manera directa con el propio tírulo de la biblio-
grafía: Treinla años de literatura antropológica sobre España. 
Los "rreima años" abarcan aproximadamente el período cronológico 
que va desde los años 50, y mas exaccameme aún desde la segunda micad de 
los 50, basta nuesrros días. 
No es esta Ja ocasión de hacer una Historia de la Antropología Española 
de la postguerra, pero sí de señalar que es en la década de los 50 cuando 
acomecen toda una serie de hechos significativos que permiren hablar de una 
actividad antropológica totalmente auseme durante el período de la inme-
diaca postguerra4 . Recordemos que el viaje de prospección etnológica reali-
zado por George Foscer (Report on an Eth1zological Reconaissance ofSpain, 1951) 
se llevó a cabo en noviembre de 1949. Fost er, acompañado de J ulio Caro 
Baroja 5 visiró a Julian Pitt-Rivers6 que en esa época vivia en Grazalema, 
comunidad andaluza sobre la que publicaría pocos años mas carde la primera 
monografía moderna que exisce sobre el Esrado Español (The People of the 
Sierra, 1954). Caro Baroja en 1952 viajó a Inglarerra en compañía de Pitr-
Rivers para estudiar antropología en Oxford y sólo un año mas tarde, en 
195 3, el mític<> patriarca de la Ernología Vasca, José Miguel de Barandia-
ran7 volvió de su exilio francés en Sara a su pueblo natal de Ataún, donde 
había de reorganiz.ar las investigaciones etnograficas sobre el País Vasco. En 
1956 Claudi Esteva Fabregac8 , formado como amropólogo en el exil io meji-
cano, fijó su residencia en Madrid con el claco propósito de instirucionalizar 
la Ancropología Cultural en España. 
Escos signos de revitalización de la década de los 50 rienen también su 
verciente académica. Así, por ejemplo, Julian San Valero introducía en la 
Universidad de Valencia un curso de doccorado citulado Antropo/ogía Cultural 
que comenzó a impartir durance el alio académico 1951-52, al mismo ciem-
po que Alci na Franch fundaba en Sevilla el Semina,.io de Antropología America-
na (1959-1960), plataforma desde la que se inició un ambiciosa proyecto de 
invescigación sobre lJtnología de Andalucía Ot-ddental (1960-63). 
El retorno de alguoos exilados, el incerés de algunos aocropólogos ex-
cranjeros en llevar a cabo sus crabajos de investigación en España, las débiles, 
pero significa civas, iniciativas académicas e insticucionales, quedan reflcja-
das, evidentemente, en el arn bito de las publicaciones (cf. Indice Cronológi-
co) y, en esc e sent i do, pensam os que es en la década de los 50 cuando se 
puede empezar a hablar, con propiedad, de una literatura ancropológica mo-
derna sobre España9. 
Todos los dacos ioiciales que hemos manejado hasta ahora - 1949, 
1953, 1954, 1956 - tíenen un canícter mas o menos simbólico. En cambio, 
la fecha Hmite que fijamos para la inrroducción de nuevas referencias- el mes 
de julio de 1986 - respondió a mocivaciones esrriccamence pragmacicas y 
operativas. Sirvan pues, escas breves digresiones sobre los treinca años de 
literatura anrropológica, para delimitar nuescro exclusiva interés en la pro-
ducción reciente, de la que han quedado excluidos aurores (y cambién obras) 
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considerados, habitualmence, como los ancescros o precursores de la Antro-
pologia Cultural y Social de la postguerra. 
No hemos escrico "Antropologia Cultural y Social" inintencionada-
mente, bien al contrario hemos querido resumir con esta denominación otro 
de los crirerios seleccivos ucilizados en la criba de mareriales. Por "Antropo-
logia' ', o mejor dicho, por literatura antropológica, encendemos exclusivamen-
re el campo que abarcan la anuopología social y cultural comadas en sencido 
estricto. la aplicación de este nuevo crirerio restrictivo sobre el corpus bi-
bliografico que prcsencamos ha ímplicado, en coosecuencia, la exdusión 
sisrematica de las referencias pertenecientes a disciplinas como la Antropolo-
gia Biológica, y Física, Ja Antropologia Filosófica y, también, los trabajos de 
arqueológos e historiadores . 
la delimitación de fronteras resulcó mas dificultosa al encararnos a la 
multitud de trabajos que t ratan sobre Folklore, Etnografia purameme des-
criptiva, cultura popular o tradicional. Ademas, se da la circunscancia que la 
literatura escrita sobre escos remas en los úlcimos años es amplísima ya que 
esca oriemación tradicional, ademas de comar con buen número de revisras 
especializadas, ha cenido en los últimos cinco o seis años un notable impulso 
por pacte de los gobiernos autonómicos. Escos , como veremos, han propicia-
do la celebración de múltiples Congresos, Encuentros, Jornadas de estudio, 
erc. de caracter ctnografico y/o folklórico. 
Si bien uno de los criterios generales que nos marcamos desdc un prin-
cipio era la exclusión de la coralidad de este ci po de materiales, somos cons-
cienres de haberlo aplicado con cierta laxitud. Algunas veces lo que nos hacía 
dudar era la profesionalidad de los autores; en otros casos la calidad de los 
materiales que ya conocíamos; en tercer lugar, el hecho de que algunos 
antropólogos culturales o sociales de profesión no hayan desestimado este 
tipo de aproxi macíones. incünandose, en algunos de sus crabajos, hacia pers-
peccivas etnografistas ... Estas son, en símesis, las razooes mas importances 
que nos han inducido a induir o, mejor dicho, a no excluir todos los títulos y 
obras que se mueven en las incierras fronteras de las d isciplinas referidas y 
que, a veces, conllevan una manifiesca sensación de ambigüedad. 
EI último críterio general de selección que hemos seguido ha sido el 
geografico, tambíén relacionado, como los anceriores, con el títuJo del traba-
jo. la información bibl iografica que nos ha inreressado no ha sido propia-
mence la de los antropólogos cspañoles sino la que ciene como marco de 
referencia el Estado Español. Resulta evidente que esta nueva rescricción ba 
cenido unos efecros de exclusión e~ cadena cuando ha sido aplicada a los 
curricula de alg unos autores - españoles o extranjeros - de vocación america-
nista 10• Algunos de estòs efecros han sido especialmente devastadores en el 
caso de los africaoistas. De los primeros hemos reteoido, por un lado, las 
bibliografías y panonimicas generales sobre el americanismo, y por orro, los 
trabajos de orientaci6n comparacivista que intentao establecer las iofluencias 
históricas de la cultura española ea las culturas lacinoamericanas. El resto de 
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rrabajos sobre América o sobre Africa, algunos de ellos realizados por inves-
tigadores de gran relieve profcsional, sencillamence no han sido incluídos en 
nues era bibliografía 1 1 • 
Una vez señalados los crirerios basicos de indusión y de exclusión, 
podemos pasar a comentar la tipología de las fuentes escritas que hemos 
tenido en cuenca, ral como hemos indicado al inicio dc este aparrado. Empe-
zaremos el comentari<> con la presencación de los artfculos bibliograficos 
generales sobre España, ya que estos pueden ser considerados como los prece-
dences mas directos de nuesrro propio trabajo. 
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